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 Тема инвестиций как фактор развития региона достаточно актуальна в 
настоящее время. Инвестиционная деятельность предполагает собой один из 
наиболее значимых аспектов функционирования от экономической системы 
любого государства до любой коммерческой организации. Инвестиционное 
развитие государства полностью зависит, от того какая инвестиционная 
активность у его регионов. Причинами необходимости инвестиций в регионы, 
являются увеличение общеэкономических показателей, изучение и освоение 
новых видов деятельности, наращивание объемов производства, развитие 
имеющейся материально-технической базы. Для любой экономики государства, 
стабильная и налаженная инвестиционная деятельность имеет основную 
значимость во всем мире, так как это считается важным показателем 
эффективности управления государства. В течение последних лет, одним из 
значительных процессов, характеризующих динамику развития российской 
экономики, является активное формирование финансового сектора, активное 
развитие финансовых рынков и создание соответствующих институтов. 
Наиболее острой проблемой среди ключевых условий, определяющих ход 
реформ, остаются инвестиции [1]. 
 Главной тенденцией инвестиционного рынка на сегодняшний день, 
является повышенная заинтересованность инвесторов к развивающимся рынкам 
и в первую очередь к России, что характеризуется стабильным ростом 
инвестиционной активности. 
 Макроэкономические и политические риски, которые могут повлиять на 
получение дохода снижаются, и наоборот появляются благоприятные 
возможности для получения дохода для инвестора. 
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Прогнозируемые оценки уровней социально-экономического развития 
регионов на будущие периоды являются отражением инвестиционной 
деятельности в предшествующие периоды, это говорит о той важной роли, 
которую занимают инвестиции в социально-экономическом развитии страны, и 
регионов, в частности. Одной из характеристик, определяющих перспективы 
развития региона, является степень использования регионом инвестиционной 
привлекательности. Степень использования инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации определяется как отношение инвестиционной 
активности в регионе (исчисляемой без учета капитальных вложений, 
финансируемых из федерального бюджета) к инвестиционной 
привлекательности региона. 
Инвестиционный потенциал региона оценивается как объем инвестиций, 
который может быть привлечен в основной капитал региона за счет всех 
(внутренних и внешних) источников финансирования, исходя из наличия в 
регионе различных экономических, социальных и природных ресурсов, 
особенностей его географического положения и иных объективных 
предпосылок, существенных для формирования инвестиционной активности в 
нем. 
Инвестиционная привлекательность региона определяется по объему 
капитальных вложений, который может быть привлечен в основной капитал 
региона исходя из его инвестиционного потенциала и уровня региональных 
инвестиционных рисков, то есть вероятности неполной реализации 
инвестиционного потенциала, исходя из условий инвестиционной деятельности 
в регионе. 
Другой важной характеристикой развития инвестиционной деятельности в 
регионах России являются источники финансирования инвестиций. Для 
российской экономики традиционно характерна высокая доля собственных 
средств предприятий в источниках [1]. 
По структуре источников финансирования инвестиций можно судить об 
инвестиционном поведении предприятий региона – ориентируются ли они на 
собственные средства, на государственные средства (бюджетные и средства 
внебюджетных фондов) или на привлечение внешнего капитала. 
 Для России в целом инвестиционный фактор развития Самарской области 
имеет большое значение, так как область богата природными ресурсами, 
нефтью, газом, полезными ископаемыми. Данная область привлекает как 
внутренних инвесторов, так и внешних. Основными направлениями 
инвестиционной политики Самарской области являются: 
− обеспечение благоприятной информационной и институциональной среды для 
входа на рынок; 
− обеспечение эффективной поддержки предпринимательства на уровне 
законодательства; 
− эффективное государственно – частное партнерство. 
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 В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Самарская 
область занимает 59 место. Для рассмотрения инвестиционного потенциала 
Самарской области следует обратить внимание на таблицу 1. 
 
Таблица 1 
Показатели, характеризующие инвестиции в Самарской области в 2016 
г.,% [2] 
 
Показатели Январь- июнь 2016 г. 
Инвестиций всего 100,0 
Финансовые вложения предприятий и организаций (без учета 
субъектов малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности) 




Инвестиции и нефинансовые активы (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами) 
23,3 
в том числе в основной капитал 98,5 
 
Показатель общего размера инвестиций в 319,0 млрд.руб. в Самарский 
регион характеризуют влияние высокого инвестиционного потенциала региона 
на объемы вливания инвестиций в региональную экономику.  
 В целом, по данным авторитетного российского рейтингового агентства 
RAEX (Эксперт PA) Самарская область на конец 2015 года занимает 12 –место 
среди прочих регионов РФ по уровню инвестиционного потенциала. Это весьма 
хороший показатель, так как в рейтинге всего было оценено 85 субъектов.  
 В рейтинг 2016 года ключевых инвестиционных проектов Приволжского 
федерального округа вошло 50 реализуемых проектов на территории всех 
регионов Поволжья. В топ-листе представлены такие отрасли экономики, как 
сельское хозяйство, строительство, стройиндустрия, нефтехимия, 
инфраструктура, дорожное хозяйство и др. Стоимость всех проектов составила 
почти 1500 млрд руб. Цена самого дорогостоящего лота — 170 млрд, а 
последнюю строчку рейтинга замыкает проект с «ценником» около 7 млрд руб. 
Таким образом, средняя стоимость одного ключевого инвестиционного проекта 
ПФО — около 30 млрд руб. в то же самое время в Самарской области реализуется 
11 крупных проектов на сумму 335,8 млрд руб. По итогам минувшего года в 
группу IC2 с высокой инвестиционной привлекательностью вошли Самарская 
область и Татарстан. Примечательно, что самый дорогостоящий лот как раз 
реализуется в Самарской области — строительство жилого комплекса «Южный 
город» стоимостью 170 млрд.руб.  
 По мнению экспертов, различие регионов ПФО друг от друга во многом 
связано с эффективной реализацией местными властями инвестиционной 
политики и привлечением крупных игроков, в том числе зарубежных. Например, 
в топ-листе оказались сингапурские и швейцарские инвесторы. В ближайшей 
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перспективе с большой долей вероятности можно говорить о запуске в регионах 
Поволжья китайских инвестпроектов. Также вторым крупный инвестиционным 
проектом Самарской области считаются «Автомобили на платформе LADA – 
B/C» стоимостью 27 млрд.руб.  
 
Таблица 2 




Год ввода в 
эксплуатацию 
Строительство жилого комплекса «Южный 
город» 
170 2032 г. 
Автомобили на платформе LADA-B/C 27 2020 г. 
Локализация двигателя H4 18,9 2020 г. 
Реконструкция и модернизация завода по 
производству цемента 
18,1 2016 г 
Проектирование и строительство стадиона с 
инфраструктурой 
16,2 2017 г. 




 В настоящее время в Самарской области ведется подготовка к FIFA 2018, 
что для инвесторов является очень благоприятным фактором вложения своего 
капитала и получение прибыли. Инвестиции оказывают положительное влияние, 
как для государства, так и для хозяйствующих субъектов. В таблице 3 приведены 
примеры положительных черт для разных сторон. 
 
Таблица 3 
Положительные черты инвестирования [1] 
 
Для хозяйствующих субъектов Для государства 
Снижение финансовой нагрузки предприятия Обеспечение занятости населения 
Оптимизация финансовых потоков под 
контролем государства 
Рост экономического развития региона  
Облегчение налогового администрирования Снижение бюджетных затрат за счет 
привлечения капитала инвесторов  
Активизация инновационно- 
инвестиционной деятельности предприятий 
Развитие взаимосвязанных производств  
 
 Также для государства развитие Самарской области может принести рост 
ВВП и ВНП, тем более в период масштабного события для России. В данный 
момент государство и инвесторы, инвестируют проекты, связанные с 
Чемпионатом мира по футболу, поэтому капитал инвесторов идет на развитие 
инфраструктуры регионов, которые участвуют в Чемпионате мира, Самарская 
область как раз попадает под число этих областей. В таблице 4 представленные 




Инвестиции в основной капитал в Самарской области по видам экономической 
деятельности в январе-декабре 2016 года [2] 
 
Экономическая деятельность Млн.руб. 
в % к общему 
объему 
инвестиций 
в % к 
январю-декабрю 
2015 года 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 
3760,7 1,8 91,2 
Производство, распределение 
электроэнергии, газа, воды 
14279,0 6,9 60,6 
Строительство 2700,7 1,3 51,2 
Финансовая деятельность 3055,4 1,5 86,8 
 
Можно выделить приоритетные отрасли для инвестиционной 
деятельности в регионе: 
− агропромышленный комплекс; 
− авиастроение и ракетно- космический комплекс; 
− автомобилестроение и производство автокомпонентов; 
− деревообрабатывающая промышленность; 
− развитие дорожной инфраструктуры региона; 
− информационно – коммуникационные системы.  
 Государство привлекает иностранных инвесторов в Самарскую область, 
создавая им привилегии для введения предпринимательской деятельности. В 
число привилегий входят, отмена налога на имущества в течение десяти лет, 
земельного налога и налога на транспорт. Также до 2018 года в регионе для 
резидентов обнулен налог на прибыль.  
 В Самарском регионе начал внедряться механизм государственного – 
частного партнерства с крупными предприятиями в различных областях, 
осуществляются инвестиционные проекты с крупнейшими корпорациями 
Российской Федерации, такими как  
ОАО «НК Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «РЖД». Государство создает 
благоприятные условия для инвестирования различных отраслей и привлечения 
капитала в страну, что в дальнейшем прогнозируется к экономическому росту. 
Инвестиционная деятельность региона, приводит к самому развитию региона, 
созданию и развитию инфраструктуры и увеличению рабочих мест для 
населения. Несомненно, можно сказать, что инвестиции, являются одним из 
факторов развития региона [2]. 
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Малый бизнес – ключевая составная часть экономики региона, во многом 
характеризующая направленность специализации и уровень экономического 
развития, важное условие социальной устойчивости общества, которое способно 
понижать территориальную неравномерность экономического пространства.  
Понятие «малого бизнеса» зачастую заменяют определением «малое 
предпринимательство», «малые предприятия». Слово «предпринимательство» 
считается весьма большим по значению и может быть изучено как комплексное 
межотраслевое явление в стыке философии, социологии, экономики, психологии 
и юриспруденции [2]. 
Важными отличительными чертами малого предпринимательства 
являются обширное применение незначительных местных источников сырья, 
способность к ускоренному освоению инвестиций и существенный оборот 
используемых денег. Ещё одной значимой особенностью данного сектора 
считается интенсивная инновационная деятельность, способствующая 
ускорению формирования разных сфер экономики. Малые предприятия 
образуют конкурентоспособную среду, создают альтернативу на рынке труда, 
представляют огромное число новых рабочих мест.  
Сектор малого бизнеса стремительно осваивает новые разновидности 
продукции и рыночные «ниши», содействует приближению производства товаров 
и услуг к потребителю, формируется в секторах экономики, непривлекательных 
для крупного бизнеса. 
Рост малого предпринимательства предполагает его существенную роль в 
развитии регионов и страны в целом.  
Малые предприятия: 
1. Устанавливают темпы экономического роста; 
2. Создание инновационного потенциала экономики; 
3. Гарантируют 2/3 прироста новых рабочих мест - 50% населения, занятого в 
данном секторе; 
4. Производят от 40 до 70% Валового национального продукта;  
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